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Из всех вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что вступление 
России во Всемирную торговую организацию носит положительный характер, 
но, тем не менее, существует ряд проблем, которые нужно в обязательном по-
рядке устранить в самое ближайшее время. 
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ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
 
На сегодняшний день существует множество инновационных идей. Одна-
ко они никогда не будут востребованы без создания специальных условий. 
Прежде всего речь идет об эффективном функционировании системы институ-
тов-кредиторов инновационных проектов. Действующая в РФ система включа-
ет в себя организации, ориентированные на поддержку малого бизнеса (РосБР, 
фонды поддержки МСБ), стимулирование экспорта (Росэксимбанк) и жилищ-
ного строительства (АИЖК), развитие передовых технологий (Роснано, Рос-
сийская венчурная корпорация), а также международного инвестиционного со-
трудничества (Евразийский банк развития). По оценкам аналитиков рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА, для эффективного воздействия на структуру эко-
номики существующая капитализация российских институтов развития должна 
быть доведена до уровня в 5-6% ВВП, при этом распределение средств должно 
определяться эффективностью конкретного института. 
Одним из источников финансирования инновационного роста экономики 
должны стать кредитные ресурсы инвестиционного качества, предоставляемые 
банками предприятиям и организациям. Под инновационным кредитованием 
мы понимаем кредитование банками заемщиков, реализующих инвестицион-
ные проекты в области внедрения (создания) инновационных производствен-
ных технологий, производства инновационных продуктов (услуг), коммерциа-
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лизации научно-технических разработок и иных проектов, являющихся основой 
инновационного роста реального сектора экономики. 
Необходима разработка единой системы инновационного кредитования, на-
правленной на создание условий, способствующих расширению кредитования 
инновационных проектов, путем вовлечения прежде всего банков с государствен-
ным участием (это обусловлено повышенными требованиями к устойчивости ре-
сурсной базы банка, более продолжительными сроками кредитования, крупными 
суммами кредита, а также высоким уровнем концентрации кредитных рисков).  
Интересно отметить, что в рамках деятельности Ассоциации российских 
банков был разработан проект стандарта процесса инновационного кредитова-
ния. Цель Стандарта – способствование развитию инновационного кредитова-
ния в коммерческих банках. К показателям результативности процесса разра-
ботчики Стандарта относят возврат денежных средств заемщиком в полном 
объеме и в сроки, указанные в кредитном договоре; завершение финансируемо-
го проекта согласно бизнес-плана, также допускается возможность установле-
ния иных показателей результативности исходя из отраслевой специфики реа-
лизуемого проекта. Критериями результативности, соответственно, являются 
сумма к погашению, сроки погашения, а также иные критерии, соответствую-
щие установленным показателям результативности.  
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-ИНОСТРАННОЙ 
 СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ «SODICK» 
 
Повышение эффективности какой-либо отрасли предприятия тесно свя-
зано с созданием современных систем управления на базе современного обору-
